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1$)$ $0$ 2 $\dot{s}$ 4 4
$\square$ : $\bullet$ :
1:




$\{|$ $\theta$ 2 $\neg\partial$ 4 4
$c$ , $d$


















6. V $v_{d}$ , $l$
$[v_{C}, l, \nu_{d}]$ $E_{D}$ $1\triangleleft$
1




$ww(c)=ww(d)$ ( $c,$ $d$ )
$c$ , $d$
$[v_{c}, eww, \nu_{d}]$ $E_{D}$
$\tau\alpha lt(c\succ\overline{\iota}W(d)$
6:
$A_{D}$ $\subseteq$ R4 (
$xy$ ) $\alpha_{D}$









$sw(c)=sw(d)$ ( c, $d$ )
$C$ , $d$
$[v_{c}, esw, V_{d}]$ $E_{D}$
$t^{\backslash }\cdot\overline{\ell}\{\epsilon\rangle\approx\nu(d)$
7:H3CODE ( ) ( ).
4:
3







DeleteSingleRow $(G_{D}, v_{x}, G_{E})$
[ 1
$G_{D}:n\cross m$ $D$ 8
$(n\geq 4,m\geq 3)$
$V_{x}$ : $x$ ( $G_{D}$ )
[ ]


















sStepl, 2, 3, 4









DeleteMultipleRows $(G_{D}, \nu_{x}, G_{E})$
7. $sw(v_{i})<sw(v_{h})$ Step4
[ ]
$G_{D}:n\cross m$ $D\ovalbox{\tt\small REJECT}$ 8
$(n\geq 5,m\geq 3)$
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